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Polohopisné a výškopisné zaměření jižní části parku na křížovém vrchu
v Moravském Berouně
1. Získání podkladů pro připojení měřické sítě do S-JTSK a Bpv
2. Rekongoskace terénu, vybudování měřické sítě a její zaměření
3. Zaměření podrobných bodů polohopisu a výškopisu
4. Vyhodnocení naměřených údajů
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